



RANA VUK-PAVLOVIĆEVA GLEDIŠTA O ULOZI 






U radu se analiziraju rana Vuk-Pavlovićeva gledišta o ulozi estetike 
i umjetnosti izložena u djelu Mogućnost i granice estetskog uzgoja u 
vidu individualne i socijalne pedagogike. Spomenuto djelo Vuk-Pavlo-
vićev je završni rad za profesorski ispit iz pedagogije napisan u Berli-
nu 1922. godine. U njemu iznosi sve bitne stavove vezane za estetiku i 
filozofiju odgoja ključne za razumijevanje njegove kasnije misli.
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znajna teorija. Metodologički pokušaj s osobitim obzirom na problem 
očitosti). Njegov  interes  za  pedagogiju,  odnosno  pedagogiku  koju  je 
slušao kod Đure Arnolda, i usavršavanje na tom području odvodi ga u 
listopadu 1921. u Berlin (Polić, 2013, 29–39). Ondje je u ožujku 1922. 
godine dovršio pisanje svog djela Mogućnost i granice estetskog uzgoja 
* Rad predstavlja proširenu verziju izlaganja koje je pod naslovom »Pavao Vuk-Pavlo-
vić o ulozi estetike  i umjetnosti u odgoju  ličnosti« održano na međunarodnom simpoziju 
»Hrvatska  filozofija  u  interakciji  i  kontekstu«,  koji  se  u  okviru  25. Dana Frane Petrića 
održao u Cresu od 28. rujna do 1. listopada 2016. godine.
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zuje  još  uvijek  nedostatno  rasvijetljene  aspekte  njegove  rane misli, 
osobito one koji se tiču uloge umjetnosti i estetike u odgoju mladeži 
koju je izložio u spisu Mogućnost i granice estetskog uzgoja u vidu 










nju i produbljivanje stajališta izloženih u djelcu Mogućnost i granice 
estetskog uzgoja u vidu individualne i socijalne pedagogike (Polić, 
2008, 7).2
1 Rad Mogućnost i granice estetskog uzgoja u vidu individualne i socijalne pedagogike 







filozofski vijek i upravo je u svom ranom radu Mogućnost i granice estetskog uzgoja u vidu 
individualne i socijalne pedagogike postavio osnovu za svoje kasnije bavljenje njima. Za 




Ličnost i odgoj (1932) preneseni su iz njegova spisa Mogućnost i granice estetskog uzgoja 
u vidu individualne i socijalne pedagogike (Polić, 1996, 14; Metesi Deronjić, 2016, 426, 
bilj. 17). Estetski doživljaj kao temeljni pojam na kojem Vuk-Pavlović gradi svoju misao 
u mladenačkom spisu Mogućnost i granice estetskog uzgoja u vidu individualne i socijalne 
pedagogike glavni je nositelj i njegove estetičke misli u kasnom djelu Duševnost i umjetnost 
(1976). Pored toga, Vuk-Pavlovićevo mladenačko i zrelo djelo povezuje i ideja umjetnosti 
kao posrednika, odnosno prenositelja doživljaja, sredstva obrazovanja i razumijevanja.
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Svoje  djelo Vuk-Pavlović  otvara  promišljanjem  samog  pojma  i 
vrijednosti budućnosti koja, kako ističe, ne leži tek u pukoj smjeni ge-
neracija, već u uspješnom prenošenju stečenih »svetih dobara«, »bla-























onemogućavati  razvoj  i  širenje  vrijednosnih  sadržaja  života.  Jer  sva 
čovjekova teorijska nastojanja dobivaju svoje značenje samo u okviru 





Budućnost  pojedinca  i  cjelokupne  zajednice  uvjetovana  je,  kako 
























































ljudskog  života. Nasuprot  ovog našeg  ‘realnog  svijeta’,  stoji  estetski 























I  intelektualni  i moralni odgoj moraju voditi  računa o vrijednostima, 
u prvom redu  istine, dobrote  i  ljepote, koje će se proširiti u estetički 
doživljaj u kojem dosežu svoju puninu i širinu. Dakako, pedagogička 
djelatnost ne ide za tim da se vrednote spoznaju, već joj je prvenstveno 
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stalo do toga da čovjek sebe i svijet oko sebe »doživi (ne: ‘spozna’) kao 
estetički  objekat«  (Vuk-Pavlović,  2008,  44).  Drugim  riječima,  pravi 
smisao i zadaća estetičke vrijednosti ne leži u pukom sviđanju ili ugodi, 
već u osvještavanju za ljepotu i njezin smisao koji se krije u »slobodi 
od  sebičnosti  i  skladu  doživljavanja  vrednota«  (Vuk-Pavlović,  2008, 
45). Time postaje jasno da pedagogika u svom temelju ima plemenitu 
težnju  za  izgradnjom  jake,  slobodne  i  skladne  ličnosti  koja  će voditi 
ostvarenju budućnosti.
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ili  obrazovnu  djelatnost  koja  teži  poučiti  razumijevanju  i  uživanju  u 
umjetnosti. Nijedan aspekt umjetničkog odgoja prema Vuk-Pavloviću 




















vođena poklikom  l’art pour l’art,  nije  iz  svog hrama uspjela  izbaciti 
pedagoga, već se pokazala »najglasnijim i najuvjerljivijim svjedokom, 













da  njegova  umjetnina  nije  sposobna  za  rađanje  estetičkog  doživljaja 
čime bi umjetnost samu sebe negirala.





































4 Ističući Herbartove  zasluge, Vuk-Pavlović  na  str.  57  zapisuje  sljedeće:  »Tražio  je 
među inim i on, da – u vidu ideala – uzgajatelj u svojstvu ‘učitelja’ iznosi pred pitomca sve 
kao  ‘umjetninu’,  da pedagog bude dakle umjetnički  stvaralac,  pod čijim  rukama  sve,  što 
pruža, prima sjaj ljepote.«





lenata  s  jedne,  a  upravo  kretena  s  druge  strane,  tako  imade  jednako 


























uopće  ne  zanima  »kako«  umjetničko  djelo  postaje  učeniku  »živ  ‘po-
5 Da nema namjeru ovdje ponuditi rješenje spomenutog problema jasno je već iz slje-
dećih riječi: »No kako-god bilo, ova činjenica zacijelo upućuje na težak i znatan specifično 

































staje  razvidno da pedagogika  ima  jedan doista poseban zadatak  jer 
odgoj je »‘vrijednost’ koja pripada krugu vrednota podvrgnutih zako-
nu ‘prenošenja’« (Vuk-Pavlović, 2008, 71). Odgoj, dakle, naglašava 






Odgoj  je  moguć  samo  ondje  gdje  postoji  sloboda,  mogućnost 
ostvarenja sklada i harmonije:




nutarnjom  slobodom,  da  se  uskladi,  da  se  ‘harmonizira’.«  (Vuk-Pavlović, 
2008, 72)































posljednji  smisao  uzgoja  i  uzgojne  djelatnosti«  (Vuk-Pavlović,  2008, 
77) koji se sastoji u uzdizanju odgajanika do ličnosti. Iako je iz Vuk-Pav-
lovićeva  promišljanja  jasno  da  pojam  ličnosti,  kojem  pridaje  veliku 
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The paper analyzes the Vuk-Pavlović’s early views on the role of aesthetics 
and art presented in the work Mogućnost i granice estetskog uzgoja u vidu indivi-
dualne i socijalne pedagogike (Ability and Limits of Aesthetic Cultivation in the 
Form of Individual and Social Pedagogy). Mentioned work is Vuk-Pavlović’s final 
paper for his professorship qualification in pedagogy written in Berlin in 1922. In 
it he presented all significant points related to aesthetics and philosophy of educa-
tion essential for understanding his later thoughts.
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